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摘 要
文章以 web of science 中所有
关 于 LibQUAL 的 文 献 作 为 研 究 数
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Abstract
Based on the web of science database, the paper 
analyzes the cited references, author, keywords 
,institute, country by the software of CitespaceIII in 
the area of LibQUAL, then the paper makes some 
conclusions on the infuential authors, institutes, 
journals, research hot topics and research frontiers, 
therefore, the paper hopes to give implication for 
domestic study on LibQUAL.
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　　 本 文 将 在 web of science 数 据 库 中（ 包 含 SCI-EXPANDED、SSCI、
CPCI-S、CPCI-SSH 等）检索主题为“LibQUAL”，时间跨度选择所有年份，
共得到 74 篇发表的学术论文和 1 篇书评，经过逐条筛选共有 74 篇文献符合要
求，这 74 篇文献时间分布于 2001-2013 年之间。接着，本文利用陈超美教授











学 院（Baylor College of Medicine）、 圣 母 玛 利 亚 大 学
（University of Notre Dame）、哥伦比亚大学（Columbia 
University）、普渡大学（Purdue University）等发文数
都不超过 4 篇。中国研究机构南开大学、武汉大学、浙江
大学、南昌大学各发表 1 篇，具体分布情况见表 1。
表 1  LibQUAL 文献国家、研究机构和发文量分布
2.2 国外 LibQUAL 发文作者和被引作者分析









（Scope Within Slices），各项阈值选择时间分割 Top25
和 Top1%，阈值调谐中的三组（c，cc，ccv）分别选择（2，
2，10）、（2，3，20）、（3，3，20），算法选择最小






Texas A&M University 23 31.1% 75.7%
Baylor College of Medicine 4 5.4%
University of Notre Dame 4 5.4%
Columbia University 3 4.1%
Purdue University 2 2.7%
others 20 27.0%
加拿大 - 4 5.4% 5.4%
中国




其它 - 10 13.5% 13.5%
图 1  WOS 中 LibQUAL 被引作者图谱
表 2   LibQUAL 发文作者、发文量及被引作者、被引数
表 2 分 别 列 出 了 LibQUAL 发 文 作 者 和 引 文 作 者 的
前 10 名，学者都来自于美国的几所大学，呈现出非常集
中的现象，发文最多和引文较多的两位学者分别是 C．
Cook，B．Thompson，M. Kyrillidou 和 F．Heath，都来
自于德州农工大学（Texas A&M University）。图 2 显示






HERNON P 和 A.PARASURAMAN 都 是 服 务 质 量 领 域 贡
献突出的专家。可见，LibQUAL 研究有许多思路来源于
服务质量领域。从图 2 中粉红色圈圈的大小也可以判断
出德州农工大学（Texas A&M University）的 C．Cook，
B．Thompson，D.A. NITECKI，F．Heath 和迈阿密大学
（Miami）的 A.PARASURAMAN 等 5 位学者在 LibQUAL
领域具有较强的突破性的影响力。
2.3 国外 LibQUAL 研究的关键节点与期刊分析
发文作者 发文量 作者单位 被引作者 被引数 作者单位
C．Cook 18 Texas A&M C．Cook 67 Texas A&M
B．Thompson 16 Texas A&M B．Thompson 48 Texas A&M
M. Kyrillidou 8 Texas A&M D.A. NITECKI 21 Texas A&M
F．Heath 7 Texas A&M F．Heath 20 Texas A&M
J.Kayongo 3 Notre Dame A.PARASURAMAN 20 Miami
Sherri Jones 3 Notre Dame M.Kyrillidou 11 Texas A&M
E.Stewart Saunders 2 Purdue HERNON P 10 Simmons GSLIS
J．H．Heinrichs 2 Wayne State Arnau RC 9 Southern Mississippi
J.S．Lim 2 Wayne State JANKOWSKA MA 9 Idaho










于 0.1 的关键节点，具体见表 3。同时也整理出期刊被引
数大于等于 10 的期刊，具体见表 4。
表 3  关键节点被引数和中心度
从 表 3 和 图 2 可 以 看 出，Nitecki DA 于 1996 在 J 
ACAD LIBR 期 刊 发 表 的“Changing the Concept and 
Measure of Service Quality in Academic Libraries”处于
关键节点的核心位置，共被引 17 次，中心度达到 0.87，
被引数 中心度 关键节点
17 0.87 Nitecki DA，1996，J ACAD LIBR，Changing the Conceptand Measure of Service Quality in Academic Libraries
14 0.35 eath F，2002，PORTAL-LIBR ACAD，ARL index and other validity correlates of LibQUAL+(TM)
10 0.22
Thompson B，2001，PORTAL-LIBR ACAD，Reliability and 
structure of LibQUAL+(TM) scores: Measuring perceived
library service quality
41 0.21 Cook C，2001，LIBR TRENDS，Users’ perceptions of library service quality: a Libqual+ qualitative study
11 0.21
PARASURAMAN A，1988，J RETAILING SERVQUAL-A
MULTIPLE-ITEM SCALE FOR MEASURING CONSUMER 
PERCEPTIONS OF SERVICE QUALITY
11 0.17
Thompson B，2005，J ACAD LIBR，Concurrent validity 
of LibQUAL plus (TM) scores: What do LibQUAL plus (TM)
scores measure?
12 0.11
Cook C，2001，PORTAL-LIBR ACAD，PORTAL-LIBR ACAD，
Reliability and structure of LibQUAL+(TM) scores:
Measuring perceived library service quality
20 0.1
Cook C，2001，COLL RES LIBR，Users' hierarchical 
perspectives on library service quality: A "LibQUAL
plus " study
10 0.1
Thompson B，2002，EDUC PSYCHOL MEAS，Stability of the
reliability of LibQUAL plus (TM) scores: A reliability
generalization meta-analysis study







排 在 第 二 的 是 Heath F. 于 2002 发 表 在 PORTAL-LIBR 
ACAD 的 文“ARL index and other validity correlates of 




于关键节点的第二位 [3]。处在第三的是学者 Thompson B.，
于 2001 在 期 刊 PORTAL-LIBR ACAD 发 表 的“Reliability 
and structure of LibQUAL+(TM) scores: Measuring 
perceived library service quality”[4]。第四是 Cook C. 于
2001 年 在 LIBR TRENDS 发 表 的“Users’ perceptions 
of library service quality: a Libqual+ qualitative 




表 4   期刊被引数与中心度图 3 被引期刊知识图谱 
被引数 中心度 期刊来源
38 0.29 J ACAD LIBR
36 0.08 COLL RES LIBR
35 0.27 LIBR TRENDS
35 0.21 PORTAL-LIBR ACAD
26 0.1 PERFORMANCE MEASUREM
23 0.37 EDUC PSYCHOL MEAS
20 0.11 J RETAILING
18 0.22 LIBR INFORM SCI RES
17 0.25 DELIVERING QUALITY S
16 0.38 J MARKETING
16 0.07 J LIB ADM
14 0.06 IFLA J
13 0.04 Performance Measurement and Metrics
12 0.14 LIBR QUART
10 0.02 LIB ADM MANAGEMENT
26理论探讨
图 3  被引期刊知识图谱
从 表 4 和 图 3 可 以 看 出，LibQUAL 研 究 中 最 有
影 响 力 的 期 刊 共 有 4 个：JOURNAL OF ACADEMIC 
LIBRARIANSHIP（ 被 引 数 38， 中 心 度 达 到 0.29）、
COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES（ 被 引 数 36， 中
心 度 0.08）、LIBRARY TRENDS（ 被 引 数 35， 中 心
度 0.27） 和 PORTAL-LIBRARIES AND THE ACADEMY
（被引数 35，中心度 0.21）。处在第二个层次的包括
PERFORMANCE MEASUREM（被引数 26，中心度 0.1）、
EDUC PSYCHOL MEAS（ 被 引 数 23， 中 心 度 0.37） 和
J RETAILING（被引数 20，中心度 0.11），这三类期刊
都不是图书馆学专业期刊，而是与服务质量评价有关的期
刊。处在第三个层次的有 LIBR INFORM SCI RES（被引
数 18，中心度 0.22）、J LIB ADM（被引数 16，中心度
0.07）、LIBR QUART（被引数 12，中心度 0.14）和 LIB 
ADM MANAGEMENT（被引数 10，中心度 0.02），这些
都是图书馆专业期刊。
2.4 国外 LibQUAL 主要研究领域与研究前沿分析
其 它 设 置 指 标 不 变 动， 在 节 点 类 型 中 选 择 关 键 词
（Keywords）进行分析，得出了 LibQUAL3 个主要的大类，
主要见图 4。
图 4   LibQUAL 主要研究领域图谱














terms）， 可 视 化 分 析 得 到 图 5。 可 以 看 出， 目 前
LibQUAL 研究中的前沿领域包括基于网络和信息化的研
究、基于综合分析方法的研究、基于用户满意度的研究等。
图 5  突变词知识图谱分析
3  结论与启示
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第 一，LibQUAL 研 究 结 构 和 发 文 作 者 相 对 非 常 集
中，都集中在美国各个高校，说明了研究团队和研究梯
队对某个领域的研究非常重要，如德州农工大学（Texas 
A&M University）、 贝 勒 医 学 院（Baylor College of 
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